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STATE WRESTLING CHAMPIONS — 1983
Conner High School
Team Members: Tom Cole, Troy Cole, David Carlson, Jeff Lawrence, Tony Jones
Coaches: Wayne Badlda, Ned Kleler, Les Smith
Member Of National Federation of State High School Associations
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1983
ANNUAL
MEETING
The business meeting of the Delegate Assembly
of the Kentucky High School Athletic Association
will be held on Friday, April 15, 1983, at 11:00 a.m. at
the K.H.S.A.A. office building, 560 East Cooper
Drive, Lexington, Kentucky.
As provided in Article IX, Section 1, of the
K.H.S.A.A. Constitution, the following proposalsfor
changes in the rules of the Association, to be acted
upon at the annual meeting, are hereby submitted to
all members of the K.H.S.A.A. for their information.
No proposals other than these may be considered at
the Annual Meeting, except by a two-thirds vote of
the delegates.
PROPOSAL I
Principal Thomas L. Hood of Dayton High School
proposes that the following changes be made in
Article IV of the Constitution of the Kentucky High
School Athletic Association.
ARTICLE IV: ADMINISTRATION AND LEGISLATION
Section 1 — Officers (Be changed to read)
The officers of the Association shall be a Commissioner
and a Board of Control composed of eighteen (18)
members, at least two (2) shall be black.
Section 2 — Procedures of Election & Board of Control
(Shall be changed to read:)
B. Board of Control
1. Members of the Board of Control shall be elected
for a period of four (4) years by a vote of the repre-
sentatives of member schools m each region,
2. There shall be one (1) member from each of the
sixteen (16) basketball regions.
3. In addition there shall be two (2) blacks elected
(Federal Court Decree), one (1) shall be elected to
represent Regions 1 through 8 and one (1 ) shall be
elected to represent Regions 9 through 16
4. All Board of Control members shall be full-time
certified employees of their respective Boards of
Education.
5. Notifications to the Representatives of each
school in each Region, in which the member is to
be elected, must be made by the Commissioner
not later than January 1.
6. To be eligible for membership to the Board of
Control, one must be a certified employee of an
accredited K.H.S.A.A. memberschool orsystem in
the region he/she is to represent and must remain
in that region during his/herterm of office. Serving
in a part-time capacity or on leaveof absenceoron
sick leave in any of these capacities will terminate
the eligibility of the member and the remaining
members of the Board shall fill the vacancy within
sixty (60) days in the same manner as that
prescribed for the regular election of the Board
Members.
7. Nominations for membership on the Board of
Control, signed by five (5) representatives of their
region, shall be in the hands of the Commissioner,
for regions that elect during the year, not later than
midnight January 31.
8. Ballots for election shall be distributed by the
Commissioner before February 15, and returned
on or before March 1
,
9, Results of the election be tabulated by the
Commissioner, announced at the meeting of the
Delegate Assembly, and published in the April
issue of the "Athlete".
10. Terms of Board Members shall be staggered so
that four (4) will be elected each year,
11, At the Organization Meeting in July, the members
of the Board of Control shall elect from their
membership a President and Vice-President to
serve for one (1 ) year They shall not be eligible to
serve for more than two (2) one-year terms in
succession. The Superintendent of Public Instruc-
tion shall designate a liaison person to meet with
the Board of Control to participate in all
discussion but to have no vote as a member of the
Board of Control.
PROPOSAL II
Principal Robert L. Anderson of Casey County
High School proposes that By-Law 10, Undue
Influence be changed to read:
The use of undue influence by any person connected
with a member school to secure or retain a student or his
parents shall cause the student to be ineligible for one
year. The Commissioner's office and Board of Control may
penalize the offending school up to one year if school
officials fail to deal with violation within their system.
In order to help deter undue influence, the following
criteria may be used: (1 ) the status of guardianship must
be established prior to a change of residence; or (2) any
court order establishing placement of student must be
made prior to the change of residence of a student.
RIFLE MARKSMANSHIP INFORMATION
Rifle Marksmanship will be held at Jeffersontown
High School, Jeffersontown, Kentucky. Starting
time is to be at 8:00 a.m. on April 2, 1983. For
information contact Robert Ebert, USMC (Ret.), at
Jeffersontown High School, who will manage the
Meet. The following schools have indicated they will
have rifle marksmanship:
Belfry Fort Knox Nicholas Co.
Bourbon Co. Greenup Owensboro
Bowling Green Iroquois Paul Blazer
Breathitt Co. Jeffersontown Seneca
Calloway Co. Male Whitley Co.
Eastern M.M.I.
INFORMATION FENCING V
The State Fencing Meet will be held at Atherton
High School, Louisville, Kentucky on April 2, 1983,
registration is at 10:00 a.m. The tournament will be
held in the summer auditorium.
(continued on Page Two)
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BOARD OF CONTROL
President — Fairce O. Woods (1979-1983) Flemingsburg
Vice President — Robie Harper (1979-1983) Drakesboro
Directors — Charles Black (1980-1984) Barbourville, John
Brock (1980-1984) Morehead, Whaylon Coleman (1980-
1984) Owensboro, Patrick L. Cravs/ford (1982-1986)
Louisville, Eldon Davidson (1981-1985) Monticello, Alvis
Johnson (1980-1984) Harrodsburg, Robert Rogers (1981-
1985) Barlow, Ray Story (1982-1986); Conley Manning,
State Department of Education Representative.
Subscription Rate $5.00 per year
(continued from Page One)
For more information contact W.E. Long, Myers
Middle School, Louisville, Kentucky 40218;
502/456-5510.
The following schools have indicated they will
have fencing;
Atherton, Fort Knox, McCreary Central, Male,
Oneida Baptist Institute, Sacred Heart, Seneca.
1983 GIRLS' GOLF REGIONS
Caldwell Co. Region— (Al Giordano, Caldwell Co. H.S.) —
Ballard Mem., Caldwell Co., Calloway Co., Central City,
Christian Co., Crittenden Co., Fort Campbell, Greenville,
Henderson Co., Hickman Co., Hopkinsville, Lone Oak,
Lyon Co., Madisonville-No. Hopkins, Mayfield, Murray,
Ohio Co., Paducah Tilghman. Reidland, St. Mary, Union
Co., Webster Co.
Bowling Green Region — (Bill Jones, Glasgow H.S.) —
Allen Co., Apollo, Barren Co., Bowling Green, Caverna,
Clinton Co , Daviess Co., Edmonson Co., Franklin-Sim.,
Gamaliel, Glasgow, Hart Co., Owensboro, Russellville,
Tompkinsville, Warren Central, Warren East
Louisville Region — (Matilda Walker, Waggener H.S.) —
Atherton, Ballard, Butler, Central, Collegiate, Doss,
duPont Manual, Durrett, Iroquois, Eastern, Ky. Country
Day, Male, PI. Ridge Pk., Sacred Heart, Shawnee,
Southern, Stuart, Thomas Jefferson, Valley, Waggener,
Western, V\/estport
Elizabethtown Region— (Pat Wise, Elizabethtown H.S.) —
Adair Co., Bardstown, Bethlehem, Boyle Co.,
Breckinridge Co., Bullitt Central, Bullitt East, Campbells-
ville, Danville, East Hardin, Elizabethtown, Ft. Knox, Green
Co., Hancock Co., Harrodsburg, LaRue Co., Marion Co.,
Meade Co., Mercer Co., Nelson Co., North Hardin, Taylor
Co., Washington Co., West Hardin
Covington Region — (Geroge Gartner, Scott H.S.) —
Beechwood, Boone Co., Carroll Co., Campbell Co.,
Conner, Dayton, Dixie Heights, Eminence, Highlands,
Holmes, Holy Cross, Lloyd Mem., Oldham Co., Owen Co.,
Notre Dame, Scott, Silver Grove, Trimble Co., Villa
Madonna, Williamstown
Woodford Co. Region — (Lou Brown, Jessamine Co. H.S.)
— Bryan Station, Frankfort, Franklin Co., George R. Clark,
Henry Clay, Jessamine Co., Lafayette, Lex. Catholic,
Paris, Scott Co., Shelby Co., Tales Creek, Western Hills,
Woodford Co.
Richmond Region — (Tish Carr, Model H.S.) — Berea,
Belfry, Casey Co., Cawood, Corbin, Cumberland, Garrard
Belfry, Casey Co., Cawood, Corbin, Cumberland, Estill
Co., Garrard Co., Harlan, Jenkins, Knox Central, Laurel
Co., Lee Co., Lincoln Co., Lynch, McCreary Cent.,
Madison Central, Model, Monticello, Pineville, Pulaski Co.,
Russell Co., Somerset, Wayne Co.
Montgomery Co. Region— (Julie Kinney, Mason Co. H.S.)
—Boyd Co., East Carter, Fleming Co., Harrison Co.,
Hazard, Johnson Central, McDowell, Mason Co.,
Maysville, Montgomery Co., Nicholas Co., Paintsville, Paul
Blazer, Prestonsburg, Raceland, Rowan Co., St. Patrick,
University Breckinridge
State Manager: Bill Frost, Washington Co. H.S.,
Lincoln Park Road, Springfield, Kentucky
1983 BOYS' GOLF REGIONS
Lake Barkley Region — (Buddy Perry, Trigg Co. Schools)
— Ballard Mem., Caldwell Co., Calloway Co., Christian
Co., Crittenden Co., Ft. Campbell, Fulton, Hickman Co.,
Hopkinsville, Lone Oak, Marshall Co., Mayfield, Murray,
Paducah Tilghman, Reidland, St. Mary, Todd Central,
Trigg Co., University Heights
Owensboro Region — (Ron Peyton, Owensboro H.S.) —
Apollo, Breckinridge Co., Central City, Daviess Co.,
Greenville, Hancock Co., Henderson Co., Madisonville-
No. Hopkins, Meade Co., Ohio Co., Owensboro,
Owensboro Catholic, Providence, South Hopkins, Union
Co., Webster Co.
Bowling Green Region — (Danny Spillman, Bowling
Green H.S.) — Allen Co., Barren Co., Bowling Green,
Bullitt Central, Bullitt East, Caverna, Clinton Co., East
Hardin, Edmonson Co., Elizabethtown, Ft. Knox, Franklin-
Simpson, Gamaliel, Glasgow, Grayson Co., Hart Co.,
LaRue Co., North Bullitt, North Hardin, Russellville,
Tompkinsville, Warren East, Warren Central, West Hardin
West Jefferson Region — (Steve Reed, Western H.S.,
Louisville) — Beth Haven, Bishop David, Butler, Central,
DeSales, Doss, Evangel, Fairdale, Iroquois, Marion Co.,
Moore, Pleasure R. Park, Shawnee, Southern,
Thomas Jefferson, Valley, Western
East Jefferson Region — (Marty Donlon, St. Xavier H.S.) —
Atherton, Ballard, duPont Manual, Eastern, Fern
Creek, Jeffersontown, Ky. Country Day, Male, St. Xavier,
Seneca, Trinity, Waggener
Covington (Wheatley) Region — (Tom Sibley, Trimble
Co. H.S.) — Beechwood, Boone Co., Carroll Co., Conner,
Covington Catholic, Covington Latin, Dixie Heights,
Gallatin Co., Holmes, Holy Cross. Lloyd Memorial,
Ludlow, Owen Co., St. Henry, Scott, Simon-Kenton,
Trimble Co., Walton-Verona
Campbell Co. Region — (Tom Hummel/Carl Wenderoth,
3057 Magnolia Ct., Edgewood, Kentucky 41017) —
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Bellevue, Bishop Brossart, Campbell Co.. Dayton, Fleming
Co., Grant Co., Highlands, Lewis Co., Ludlow, Mason Co..
Maysville, Newport, Newport Catholic, Pendleton Co.. St.
Patrick, Silver Grove. Williamstown
Frankfort Region — (Joe Rogers, Western Hills) —
Bourbon Co., Bryan Station, Eminence, Frankfort,
Franklin Co.. George R. Clark. Harrison Co.. Henry Clay.
Henry Co.. Lafayette, Lexington Catholic. Montgomery
Co.. Nicholas Co.. Oldham Co., Paris. Sayre. Scott Co..
Shelby Co.. Tates Creek. Western Hills, Woodford Co.
Jessamine Co. Region— (Ray Hager. Jessamine Co. H.S.)
— Adair Co., Anderson Co., Bardstown, Bethlehem, Boyle
Co., Burgin. Campbellsville. Casey Co., Danville, Garrard
Co., Green Co., Harrodsburg. Jessamine Co., LaRue Co.,
Lincoln Co., Marion Co., Mercer Co., Nelson Co.. Russell
Co.. Tates Creek, Western Hills, Woodford Co.
London Region — (Ray Vater, Laurel Co. H.S.) — Berea,
Corbin, Cumberland, Estill Co., Harlan, Hazard, Knox
Central, Laurel Co., Lee Co., Lynch, McCreary Cent.,
Madison Central, Middlesboro. Model, Monticello,
Pineville. Pulaski Co.. Somerset. Wayne Co., Williamsburg
Paintsville Region — (Walter Brugh, Paintsville H.S.) —
Belfry. Betsy Layne. Boyd Co., East Carter. Fairview,
Greenup Co., Elkhorn City, Holy Family. Jenkins, Johnson
Central. McDowell. Pamtsville. Paul G. Blazer, Phelps,
Pikeville. Prestonsburg. Raceland, Rowan Co., Russell,
State Manager: John Hackett, 830 McCullum Avenue,
Elizabethtown, 42701. Coordinator: Ernie Denham, 3717
Taylorsville Road, #109. Louisville 40220.
1983 STATE WRESTLING RESULTS
Individual Weight Class Winners
FRONT ROW (Left to Right): 98 - Joe Rudd, Union Co.; 105 - Brandy Landley, Louisville Doss; 1 12 - Jay Heickelback,
Louisville Doss; 119 - James Smith, Union Co.; 126 - David Greathouse, Henry Clay; 132 - Tim Cole, Conner; 138 -
Troy Cole, Conner. SECOND ROW: Hwt. - Phillip Shipp, Jeffersontown; 185 - Greg Selby, Danville; 167 - Larry Little,
Jeffersontown; 155 - Strawn Nutter, Boone Co.; 145 - Jeff Merritt, Hopkinsville; 138 - Troy Cole, Conner.
TEAM STANDINGS
Conner 95y2
Campbell County 91 '/2
Union County 76
Hopkinsville 72
Harrison County 7072
Louisville Doss 66'/2
Jeffersontown 62
Boone County 48'/2
Trinity 47
Danville 44
MOST VALUABLE WRESTLER
strawn Nutter, Boone County
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STATE GYMNASTICS CHAMPIONS — 1983
Marion County High School - Boys
FRONT ROW (Left to Right): Ron Railey, Eric Rayburn, Mike Railey, Pat Clark. SECOND ROW: Shannon Lampley,
Ricky Railey, Jody Leake, Lamont Kendrick, Danny Murphy (Mgr.), Bob Sanderson
STATE GYMNASTICS CHAMPIONS — 1983
Lafayette High School - Girls
FRONT ROW (Lett to Right): Lavon Long, Elaine Allen, Paige Wilhite, Lynn Jones, Susan Mashako. SECOND ROW:
Pam Kazee (Asst. Coach), Maribeth Anderson, Amy Tassie, Ashley Seltsam, Tom Fee (Coach).
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1983 STATE GYMNASTICS RESULTS
Eastern Kentucky University, Richmond, was the site for the Gym nasties com petition held on February 19,
1983. Alane Mills managed the Girls' Tournament and Jim Nance managed the Boys' Tournament. Dr. Gerald
Calkin was the overall meet manager. Dr. Hal Holmes was In charge of officials.
BOYS' RESULTS
Team Finish:
Marion County
Bryan Station
Lafayette
Tates Creek
Henry Clay
Pendleton Co.
Vaulting:
1. Mike Railey
2 S, Zeigler
3. J, Collins
4, D. O'Brien
S. Conley
6 G Miller
J, Clark
Parallel Bars:
1 G Buchanan
2. Mike Railey
3. G. Miller
4. P. Clark
5. M. Grimes
6 T Drake
High Bar:
1 Mike Railey
2 G Buctianan
3 G. Miller
4. T Tichenor
5. E. Hampton
J Collins
Floor Exercise:
116,33 1 Mike Railey
113.72 2. G. Miller
111.325 3. S. Zeigler
98.02 4 G Buchanan
59.29 5 D Dixon
40.00 6. M Grimes
Rings:
Marion County 8.65 1 Mike Railey
Silver Grove 8.60 2. G Miller
Lafayette 8.50 3 G Buchanan
Lafayette 8.40 4 S. Melhaus
Tates Creek 8.40 5 T Tichenor
Bryan Station 8.35 6. G. Omvig
Lafayette 8.35
Pommel Horse:
Lafayette 765 1 G Buchanan
Marion County 7 35 2 Mike Railey
Bryan Station 7.25 3 P. Clark
Marion County 5 90 4 G. Miller
Lafayette 4 90 J Leake
Bryan Station 4.85 6 J Clark
Ail-Around:
Marion County 5.40 1 Mike Railey
Lafayette 5.25 2 G Miller
Bryan Station 5.00 3 G. Buchanan
Bryan Station 4.95 4 E. Hampton
Tates Creek 4.80 5. J Schneider
Lafayette 4.80 6 Ricky Railey
Marion County 8.95
Bryan Station 660
Silver Grove 8.30
Lafayette 725
Henry Clay 7 15
Lafayette 680
Marion County 770
Bryan Station 6.40
Lafayette 575
Bryan Station 4.80
Bryan Station 4.60
Lafayette 4 50
Lafayette 685
Marion County 655
Marion County 585
Bryan Station 530
Marion County 530
Bryan Station 5.20
Marion County 44 60
Bryan Station 40 90
Lafayette 40.35
Tates Creek 33 15
Tates Creek 31 40
Marion County 30.25
GIRLS' RESULTS
Team Finish: Floor Exercise:
Lafayette 143.25 1 Maureen Hall Presentation 880
Tates Creek 142.45 Carrie Chaney Tates Creek 8 80
Presentation 140.35 3 Jennie Wilson Ky. Country Day 8.55
Ky. Country Day 132.70 4 Cindy Jasper Tates Creek 8.50
Mercy 95 95 5 Ann Kern Mercy 8.35
6. Kim Magre Mercy 8.20
Vaulting: Balance Beam:
1. Kim Magre Mercy 9.00 1. Maureen Hall Presentation 850
2. Maureen Hall Presentation 8.65 2. Ann Kern Mercy 810
3 Cindy Jasper Tates Creek 8.40 3 Susan Meshako Lafayette 7 85
4. Meribeth Anderson Lafayette 8.35 4. Mary Ann Jaggers Mercy 7 70
5. Jennie Wilson Ky. Country Day 8.20 5. Diane Seay Presentation 7.65
6. Ann Kern Mercy 8.15 6. Jane Baines Presentation 745
Uneven Bars: Ail-Around:
1. Cindy Jasper Tates Creek 870 1 Maureen Hall Presentation 34.55
2. Maureen Hall Presentation 8.60 2. Ann Kern Mercy 32.70
Jennie Wilson Ky. Country Day 8.60 3. Kim Marge Mercy 32.25
4. Kim Magre Mercy 8.50 4 Jennie Wilson Ky Country Day 32.15
5. Carrie Chaney Tates Creek 8.45 5 Carrie Chaney Tates Creek 32.00
6. Diane Seay Presentation 8.25 6 Cindy Jasper Tates Creek 31.90
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1983 Baseball
District and Regional
REGION 1
District 1: Heath, Lone Oak, Paducah Tilghman,
Reidland, St. Mary
District 2: Fancy Farm, Farmington, Lowes, Mayfield,
Wingo, Symsonia
District 3: Ballard Memorial, Carlisle Co., Fulton Co.,
Hickman Co., Fulton
REGION 2
District 4: Christian Co., Ft. Campbell, Hopkinsville,
Trigg Co., Todd Co. Central
District 5: Caldwell Co., Crittenden Co., Livingston
Central, Lyon Co.
District 6: Marshall Co., Calloway Co., Murray
REGION 3
District 7: Henderson Co., Providence, Union Co.,
Webster Co.
Districts: Dawson Springs, McLean Co.. Madisonville-
N. Hopkins, South Hopkins. West Hopkins
District 9: Apollo, Daviess Co., Owensboro, Owensboro
Catholic
REGION 4
District 10: Breman. Central City. Drakesboro, Graham,
Greenville, Hughes-Kirk, Muhlenberg Central
District 11: Breckinridge Co., Fordsville, Hancock Co.,
Ohio Co., St. Romuald, Frederick Fraize, Trinity
(Whitesville)
District 12: Butler Co., Grayson Co . Edmonson Co.
REGIONS
District 13: Bowling Green, Franklin-Simpson, Potter,
Warren Central, Warren East
District 14: Adairville, Auburn, Lewisburg, Russellville,
Todd Co Central
District 15: Allen Co., Barren Co., Glasgow
District 16: Clinton Co., Cumberland Co., Gamaliel,
Metcalfe Co., Tompklnsville
REGION 6
District 17: East Hardin, Elizabethtown, Fort Knox,
Meade Co., North Hardin, West Hardin
District 18: Adair Co., Campbellsville, Marion Co.,
Taylor Co.
District 19: Bardstown, Bethlehem, Bullitt Central,
Nelson Co., North Bullitt, Washington Co., Bullitt East
District 20: Caverna, Green Co., Hart Co., LaRue Co.
REGION 7
District 21: Bishop David, Butler, Pleasure Ridge Park,
Western
District 22: DeSales, Iroquois, Southern
District 23: Beth Haven, Doss, Fairdale, Valley
District 24: Central, Portland Christian, Evangel,
Shawnee
REGIONS
District 25: duPont Manual, Male, St. Xavier, Ninth & O
Christian
District 26: Ballard, Eastern, Waggener
District 27: Fern Creek, Jeffersontown, Marion C. Moore
District 28: Atherton, Christian Academy, Kentucky
Country Day, Seneca, Trinity
REGION 9
District 29: Boone Co., Conner, Dixie Heights, Lloyd
Memorial, St. Henry, Simon-Kenton
District 30: Bellevue, Dayton, Newport, Newport
Catholic
District 31: Bishop Brossart, Campbell Co., Highlands,
Silver Grove, Scott
District 32: Beechwood, Covington Catholic, Holmes,
Holy Cross, Ludlow
REGION 10
District 33; Grant Co., Pendleton Co., Walton Verona,
Williamstown, Deming
District 34: Carroll Co., Eminence, Gallatin Co., Henry
Co., Owen Co., Trimble Co.
District 35: Augusta, Bracken Co., Fleming Co., Lewis
Co., Mason Co., Maysville, St. Patrick, Tollesboro
REGION 11
District 36: Frankfort, Franklin Co., Scott Co., Western
Hills
District 37: Bourbon Co., Harrison Co., Millersburg
Military Inst., Nicholas Co., Paris
District 38: Oldham Co., Shelby Co., Spencer Co.
District 39: Anderson Co., Harrodsburg, Mercer Co.,
Woodford Co., Burgin
REGION 12
District 40: Bryan Station, Henry Clay, Lafayette,
Lexington Catholic, Sayre, Tates Creek
District 41: Boyle Co., Danville, Garrard Co., Jessamine
Co., Casey Co.
District 42: Berea, Estill Co., Madison, Madison Central,
Model
REGION 13
District 43: Pulaski Co., Somerset, Lincoln Co., Russell
Co.
District 44: McCreary Co., Monticello, Wayne Co.,
District 45: Clay Co., Jackson Co., Laurel Co., Oneida
Inst., Rockcastle Co.
District 46: Barbourville, Bell Co., Corbin, Lone Jack,
Lynn Camp, Middlesboro, Pineville, Knox Central,
Williamsburg, Whitley Co.
REGION 14
District 47: Breathitt Co., Fleming Neon, Jenkins, Knott
Co., Riverside Christian, Whitesburg. Letcher, Cordia
District 48: Buckhorn, Combs Memorial, Leslie Co., M.C.
Napier, Hazard
District 49: Cawood, Cumberland, Evarts, Harlan
District 50: Hazel Green, Jackson, Lee Co.. Owsley Co.,
Powell Co , Wolfe Co.
REGION 15
District 51: Boyd Co., Holy Family, Lawrence Co., Paul
Blazer
District 52: Fairview, Greenup Co., Raceland, Russell
District 53: George Rogers Clark, Menifee Co.,
Montgomery Co., Bath Co.
District 54: East Carter, Elliott Co., Rowan Co.,
West Carter
REGION 16
District 55: Belfry, Elkhorn City, Feds Creek, Johns
Creek, Phelps
District 56: Johnson Central, Morgan Co., Magoffin Co.,
Paintsville, Sheldon Clark
District 57: Betsy Layne, Allen Central, McDowell,
Prestonsburg, Wheelwright
District 58: Dorton, Millard. Mullins, Pikeville, Virgie
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ADDITIONAL
REGISTERED
BASEBALL
OFFICIALS
(Addresses and phone
numbers will be available
from the Assigning Secre-
taries or other Represen-
tatives.)
Amis, Kenneth
Applegate, Gary Roy
Arflin, Tracy T. II
Ashley, Kenneth
Back. Ira Samuel
Bailey, E. Charles
Barrett, Ronnie
Beavers, Daniel F.
Berkhimer, Levi/is
Biliter, Kenneth
Bonzo, Jim R.
Borders, Gary Allen
Bowman, James R.
Gradley, Robert Q. Jr.
Branscum, John W.
Brown, James W,
Brown, Tony
Browning, Glen R.
Bunning, Mark D.
Burgess, Richard N.
Carraro, John F.
Castle, Clarence C.
Castle, James E.
Caudill, Jeftery H.
Caudill, John W.
Chamberlin, Fred E,
Clark, Robert Anthony
Cochran, Ray D.
Collins, Fred D.
Cope, Nathan
Cory, Larry
Cox, James L.
Craft, David Lee
Curnutte, Mike D.
Daniels, Roger
Deatley, Dennis L,
Deaton, W. Gary
Doyle, Brent
Dunn, Joseph B.
Emberton, John
Emmert, Joey L.
Erwin, Mark
Ford, John W.
Gaddis, G. Scott
Graham, Jack L,
Green, James D,
Griffith, Darell W.
Griggs, Glenn (Jimmy)
Gumm, Jeff
Gumm, Gregory
Handy, Gary S,
Harbison, Frederick L.
Harlan, Bobby Ray
Hayden, Tony
Herp, James R.
Hilliard, W. Gerard
Horace, P. Dean
Horn, Larry Joe
Hudnall, Michael L.
Hudson, Mike Lee
Hudson, Walter Joe
Jones, Jeffrey Scott
Joyce, Andrew K.
Kearney, Mr. Lynn
Kearns, Kevin W.
Keeney, Jack
Kinney, Martin
Kinney, Rick
Kleitz, Jerry D.
Kluepfel, Joseph C.
Lewis, Joseph Catron
McNeill, Thomas Blame
Mahan, Paul E
Martin, Charles Ray
Meyer, Thomas G.
Milburn, Melvin W.
Miller, Walter Henry
Miller, William Jerrol
Milton, Bill
Molitor, Mark
Morgan, Timothy G.
Mullins, Joe
Oberhausen, Daniel E.
O'Neal, Tony
Pardue, Israel L.
Parker, Ronald P.
Parker, Wilson Dale
Perkins, Gregory
Pratt, John L.
Price, Jim
Rennekamp, James
Rennekamp, Jim
Richards, Edward
Ruth, Dane L.
Sexton, Forrest Kay
Shaw. Calvin W.
Shown, John
Spillman, Britt
Stephens, Tony
Tandy, Charles E.
Thompson, Daniel
Tomaschko, Karl
Turner, Cecil W.
Vincent, Gregory H.
Weaver, Daniel A.
Williams, Johnny W.
Wilson, Larry W.
Woods, William
Wren, Bruce E.
Wright, Terry
Adams, Ricky
Akers, Gary D.
Allen, Ray
Borders, Jerry
Chadwick, James E.
Estep, Bark
Froedge, Mark W
Gilbert, Morgan
Hill, Christopher D,
Johnson, Michael J.
Kordenbrock, Kenneth
Lewis, Stephen C.
Morris, Larry D.
Mosley, Gene
Mullins, Terry D.
Pardue, Dennis
Perkins, John L.
Peterson, Gene
Porter, Sammy
Queen, Tom
Reitz, Mike V.
Rousey, Terry
Scott, Paul J.
Sims, Mike
Strong, Robert O.
Turner, Scotty D.
Willard, Scott
Young, Bobby
ADDITIONAL
REGISTERED
SOFTBALL
OFFICIALS
(Addresses and phone
numbers will be available
by request from the
K.H.S.A.A.)
>«r
Anderson, Ron W.
Baker, Darrell Wayne
Beavers, Daniel F.
Biliter, Kenneth
Board, Robin Lynn
Boone, Susie
Breeden, Clarence W.
Burke, Diana Lynn
Clarke, Cathy
Clark, Lathan C. (Rusty)
Donohue, W,J, (Sarge)
Durbin, Morris E.
Gordon, George T.
Herbstreith, Terry L.
Hillenbrand, George S,
Howard, Michael
Hume, Carlos M.
Kennedy, Otis E.
Kessler, Randy
Leising, Michael C,
Lewis, James D,
Logsdon, David
Niehaus, Jennifer L.
Reinhart, William L. Sr.
Rhea, Fred
Simon, Gary L.
Smith, Vanessa Y.
Soard, Dennis Eugene
Spears, Larry C.
Stevens, Robert L,
Strain, Richard P.
Tandy, Charles E,
Tanner, Grace L.
Tarvin, Roger W.
Tharp, Jim
Themann, Genelle R.
Zirnheld, Leonard W.
Ash, James K,
Bell, Michael L
Biliter, Kenneth N.
Burgess, Bobby J.
Campbell, Mike
Caruso, John
Collins, Howard
Cooper, Frederick
Crittenden, Glenn
Cunningham, Steve
Cusentino, Jim
Dornbusch, Robert
Dunagan, Leon
Edgington, Jerald J.
Ellis, Mike
Fischer, Chuck
Fornash, George
Hicks, Jerome Lee
Hildebrand, Irvin
Hite, Lawrence
Malone, Ronald
Meier, Henry, Jr.
Sirls, Brenda
Stiltner, Gaino
Toepfert, Ray
Trame, Terry
Watson, Lloyd
White, Denny
Yelton, Nick
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1983
TENNIS
INFORMATION o
BOYS REGIONAL SITES AND MANAGERS
Murray Region — (Mgr. Becky Watson, Hopkinsville) —
Ballard Memorial. Caldwell Co., Calloway Co., Christian
Co., Fort Campbell, Heath, Hopkinsville, Lone Oak, Lyon
Co., Marshall Co., Mayfield, Murray, Paducah Tilghman,
Providence, Reldland, St. Mary, University Heights, West
Hopkins
Bowling Green Region — (Mgr. JoeTinius, Bowling Green
H.S., Bowling Green) — Allen Co., Barren Co., Bowling
Green, Caverna, Cumberland Co., Franklin Simpson,
Gamaliel, Glasgow, Hart Co., Logan Co., Metcalfe Co.,
Muhlenberg Central, Russellville, Tompkinsville, Warren
Central, Warren East
Daviess Co. Region — (Mgr. Billy Ray Cartwright, Apollo
H.S., Owensboro) — Apollo, Bremen, Butler Co., Central
City, Daviess Co., Greenville, Hancock Co., Henderson
Co., McLean Co., Madisonville-North Hopkins, Ohio Co.,
Owensboro, Owensboro Catholic, South Hopkins. Trinity,
Union Co., Webster Co.
Elizabethtown Region — (Mgr. David Rogers,
Elizabethtown H.S., Elizabethtown) — Adair Co.,
Bardstown, Bethlehem, Breckinridge Co., Bullitt Central,
Campbellsville, East Hardin, Elizabethtown, Fort Knox,
Grayson Co., Green Co., Nelson Co., North Hardin, LaRue
Co., Marion Co., Meade Co., Spencer Co., Taylor Co.,
Washington Co.
East Jefferson Region — (Mgr. Allen Sleadd) — Atherton,
Ballard, Eastern, Fern Creek, Jeffersontown. Kentucky
Country Day, Seneca, Trinity, Waggener, Walden
Central Jefferson Region — (Mgr. Joseph Kroh, St. Xavier
H.S. Louisville) — Central, Christian Academy, DeSales,
Evangel, Landmark, Male, Manual, Moore, Portland
Christian, St. Francis, St. Xavier, Southern
West Jefferson Region — (Mgr. George Greschal, Fairdale
H.S., Fairdale) — Bishop David, Butler, Doss, Fairdale,
Iroquois, Pleasure Ridge Park, Ninth & O, Shawnee,
Valley, Western
Lexington Region — (Mgr. Bill Goodan, Henry Clay H.S.,
Lexington) — Anderson Co., Bryan Station, Frankfort,
Franklin Co., Henry Clay, Lafayette, Lexington Catholic,
Sayre, Shelby Co., Tates Creek, Western Hills, Woodford
Co.
Ricfimond Region — (Mgr. Jerry Johns, Pulaski Co. H.S.,
Somerset) — Barbourville, Berea, Boyle Co., Corbin,
Cumberland, Danville, Estill Co., Garrard Co., George
Rogers Clark, Harlan, Harrodsburg, Knox Central, Laurel
Co., Leslie Co., Lincoln Co., Madison Central, Mercer Co.,
Middlesboro, Model, Oneida, Pineville, Pulaski Co., St.
Camillus, Somerset
Moretiead Region — (Mgr. Liz Sadler, Montgomery Co.
H.S., Mt. Sterling) — Bath Co., Belfry, Betsy Layne, Boyd
Co., Buckhorn, Elkhorn City, Greenup Co., Hazard, Holy
Family, Knott Co., Lawrence Co., McDowell, Magoffin Co.,
Montgomery Co., Paintsville, ' Paul Blazer, Phelps,
Pikeville, Prestonsburg, Rowan Co., Russell, Sheldon
Clark, Wolfe Co.
Forf Thomas Region — (Mgr. Jeff Frisch, Lloyd H.S.,
Erianger) — Augusta, Beechwood, Bellevue, Boone Co.,
Campbell Co., Carroll Co., Conner, Covington Latin,
Covington Catholic, Dayton, Dixie Heights, Gallatin Co.,
Henry Co., Highlands, Holmes, Holy Cross, Lloyd
Memorial, Newport, Newport Catholic, Oldham Co., St.
Henry, Scott, Simon Kenton
Paris Region — (Mgr. Wilson Sears, Bourbon Co.) —
Bourbon Co., Bracken Co., Deming, Fleming Co.,
Harrison Co., Leslie Co., Millersburg Military Inst., Mason
Co., Maysville, Nicholas Co., Paris, Scott County, St.
Patrick
State Manager; Joe Kroh, St. Xavier H.S., Louisville 40217
GIRLS REGIONAL SITES AND MANAGERS
Murray Region — (Mgr. Becky Watson, Christian Co.) —
Ballard Memorial, Caldwell Co., Calloway Co., Christian
Co., Fort Campbell, Hopkinsville, Lone Oak, Lyon Co.,
Marshall Co., Mayfield, Murray, Paducah Tilghman,
Providence, Reldland, St. Mary, University Heights, West
Hopkins
Bowling Green Region— (Mgr. JoeTinius, Bowling Green
H.S., Bowling Green) — Allen Co., Barren Co., Bowling
Green, Caverna, Cumberland Co., Franklin-Simpson,
Gamaliel, Glasgow, Logan Co., Metcalfe Co., Muhlenberg
Central, St. Joseph, Russellville, Tompkinsville, Warren
Central, Warren East, Hart Co.
Daviess Co. Region — (Mgr. Billy Ray Cartwright) —
Apollo, Bremen. Butler Co., Central City, Daviess Co.,
Greenville, Hancock Co., Henderson Co., Madisonville-
North Hopkins, McLean Co., Mt. St. Joseph, Ohio Co.,
South Hopkins, Owensboro, Owensboro Catholic, Trinity
(Whitesville), Union Co., Webster Co.
Elizabetfitown Region — (Mgr. David Rogers,
Elizabethtown H.S., Elizabethtown) — Adair Co.,
Bardstown, Bethlehem, Breckinridge Co., Bullitt Central,
Campbellsville, East Hardin, Elizabethtown, Fort Knox,
Grayson Co., Green Co., LaRue Co., Marion Co., Meade
Co., Nelson Co., North Hardin, Spencer Co., Taylor Co.,
Washington Co.
East Jefferson Region — (Mgr. Bob Roos, Ballard H.S.) —
Assumption, Atherton, Ballard, Eastern, Fern Creek,
Jeffersontown, Kentucky Country Day, Sacred Heart,
Seneca, Waggener, Walden
Central Jefferson Region — (Mgr. Charlie Just, Mercy
Academy) — Central, Louisville Collegiate, Evangel, Male,
Mercy Academy, Portland Christian, Southern, St. Francis
West Jefferson Region — (Mgr. George Greschel, Fairdale
H.S.) — Angela Merici, Butler, Doss, Fairdale, Holy
Rosary, Iroquois, Ninth & O, Pleasure Ridge Park,
Shawnee, Valley, Western
Fort Tfiomas Region — (Mgr. Jeff Frisch, Lloyd Memorial
H.S.) — Augusta, Beechwood, Bellevue, Boone Co.,
Campbell Co., Carroll Co., Conner, Dayton, Dixie Heights,
Gallatin Co., Holmes, Highlands, Holy Cross, Lloyd
Memorial, Newport, Notre Dame, Oldham Co., Our Lady
Providence, St. Henry, Scott, Simon Kenton, Villa
Madonna
Lexington Region — (Mgr. Bill Goodan, Henry Clay H.S.)
— Anderson Co., Bryan Station, Frankfort, Franklin Co.,
Henry Clay, Lafayette, Lexington Catholic, Jessamine Co.,
Sayre, Shelby Co., Tates Creek, Western Hills, Woodford
Co.
Ricfimond Region — (Mgr. Jerry Johns, Pulaski Co. H.S.)
— Barbourville, Berea, Boyle Co., Corbin, Cumberland,
Danville, Estill Co., Deming, Garrard Co., George Rogers
Clark, Harlan, Harrodsburg, Knox Central, Laurel Co.,
Leslie Co., Lincoln Co., Madison Central, Mercer Co.,
Middlesboro, Model, Oneida, Pineville, Pulaski Co., St.
Camillus, Somerset
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Morehead Region — (Mgr. Liz Sadler, Montgomery Co.
H.S., Mt. Sterling) — Belfry, Betsy Layne, Boyd Co.,
Buckhorn, Elkhorn City, Hazard, Knott Co., Lawrence Co.,
Magoffin Co., McDowell, Montgomery Co., Paintsville,
Paul Blazer, Prestonsburg, Rowan Co., Russell, Sheldon
Clark
Paris Region — (Mgr. Wilson Sears, Bourbon Co. H.S.,
Paris) — Bourbon Co., Bracken Co., Darning, Fleming Co.,
Harrison Co., Lewis Co., Mason Co., Maysville, Nicholas
Co., Paris, Scott Co., St. Patrick
State Manager: Liz Sadler, Montgomery Co, H.S., Mt.
Sterling 40353
ATTENTION
Track Coaches
The State High School Track Meet all classes will
beheld on Saturday, May 21, 1983, at the University
of Kentucky Sports Center in Lexington. The State
Manager is John Gettler. The 1983 State Track Meet
will be run in meters.
The sectional track meets will be scored this year
with individual awards being given for the first four
places and team trophies awarded the winning and
runnerup teams.
1983 Track & Field
Regional Managers
(Boys and Girls)
CLASS A
Calloway Co.— Jim Nix, Calloway Co. H.S., 2108
College Farm Road, Murray 42071 - 502/753-5479;
Glasgow — Charles Groves, Glasgow H.S.,
Columbia Avenue, Glasgow 42101 - 502/651-8801
Bellevue — Marty Mayer, Bellevue H.S., 205
Center Street, Bellevue 41073 - 606/261-2108
Woodford Co. — Wally Cook, Woodford Co. H.S.,
Frankfort Street, Versailles 40383 - 606/873-9705
Bardstown — J.W. Mattingly, Bardstown H.S.,400
North 5th Street, Bardstown 40004 - 502/348-5913
Berea College — Bill Patton, Berea Community
School, Ellipse Street, Berea 40403-606/986-4911
Hazard — Colin Cox, Hazard H.S., Box 5507, Hwy
15 South, Hazard 41701 -606/436-3711
Raceland — Mike Jones, Raceland H.S., Ram
Drive, Raceland 41169 - 606/836-8221
CLASS AA
Calloway Co. — Jim Nix, Calloway Co. H.S.,2108
College Farm Road, Murray 42071 - 502/753-5479
Bowling Green — Don Webb & Mike Houston,
Bowling Green H.S., Bowling Green 42101 -
502/842-1674
Bellevue — Marty Mayer, Bellevue H.S., 205
Center Street, Bellevue 41073 - 606/261-2108
Berea College — Bill Patton, Berea Community
School, Ellipse Street, Berea 40403 - 606/986-491
1
Meade Co. — Doug Langdon, Meade Co. H.S.,
Old State Road, Brandenburg 40108 -502/422-4931
Woodford Co.— Wally Cook, Woodford Co. H.S.,
Frankfort Street, Versailles 40383 - 606/873-9705
Morehead — Dan Lindsey, Rowan Co. Middle
School, West Sun Street, Morehead 40351 -
606/784-891
1
Clay Co. — Terry Wilson, Clay Co. H.S., 239
Richmond Road, Manchester 40962 -606/598-3737
CLASS AAA
Daviess Co. — Mickey Walker, Daviess Co. H.S.,
4255 New Hartford Road, Owensboro 42301 -
502/684-5285; 502/684-1016
Bullitt Central — Bill Ranney, Bullitt Central H.S.,
Box 338, Shepherdsville 40165 - 502/543-7021
duPont Manual — Paul Gehring, duPont Manual
H.S., 120 West Lee Street, Louisville 40208 -
502/637-1361
Iroquois — Mike McDaniel, Iroquois H.S., 4615
Taylor Road, Louisville 40215 - 502/366-0373
Ballard — Sue Fetter/Jim Reuther, Ballard H.S.,
6000 Brownsboro Road, Louisville 40222 - 502/452-
5076
Moore — Jim Watkins, Southern H.S., 8620
Preston Way, Louisville 40219 - 502/968-0300
Lexington — Steve Parker, Bryan Station H.S.,
1866 Edgeworth Drive, Lexington 40505 - 606/299-
4027
Lexington — Steve Parker, Bryan Station H.S.,
1866 Edgeworth Drive, Lexington 40505 - 606/299-
4027
1983 Track & Field
Sectional Managers
(Boys and Girls)
CLASS A
Section I, Edmondson Co. & Calloway Co., Daviess Co.
H.S., Mickey Walker
Section II, Bardstown & Berea, Berea College, Bill Patton
Section III, Bellevue & Lexington, Covington Catholic,
Jack Kaelin
Section IV, Hazard & Raceland, Clay Co, M.S., Terry
Wilson
CLASS AA
Section I, Calloway Co, & Bowlmg Green, Daviess Co,
H.S., Mickey Walker
Section II, Bellevue & Berea, Covington Catholic, Jack
Kaelin
Section III, Meade Co. & Woodford Co., Berea College
Section IV, Rowan Co. & Clay Co., Clay Co. H.S., Terry
Wilson
CLASS AAA
Section I, Daviess Co. & Bullitt Central, Daviess Co, H,S.,
Mickey Walker
Section II, duPont Manual & Iroquois, Ballard H.S., Bro.
Borgia, St. Xavier 606/637-4712
Section III, Ballard & Moore, Ballard H.S,, Jim Reuther,
Sue Fetter
Section IV, Lexington & Lexington, Covington Catholic,
Jack Kaelin
Track Class A Girls
Calloway Co. Region — Ballard Memorial, Carlisle Co.,
Crittenden Co., Fort Campbell, Fulton, Heath, Hickman
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Co., Livingston Central, Lyon Co.. Murray, Providence, St.
Mary, South Hopkins, Trigg Co., University Heights, West
Hopkins
Glasgow Region — Butler Co., Caverna, Cumberland Co.,
Edmonson Co., Frederick Fraize, Gamaliel, Glasgow,
Hancock Co., Central City, Hart Co., Mt. St. Joseph,
McLean Co., Potter, Russellvllle, Todd Co., Tompkinsville,
Trinity (Whitesville)
Bellevue Region — Augusta, Bellevue, Bishop Brossartt,
Carroll Co., Dayton, Gallatin Co., Grant Co., Henry Co.,
Holy Cross, Ludlow, Our Lady of Providence, Owen Co.,
Silver Grove, St. Henry, Villa Madonna, Walton Verona
Woodford Co. Region — Anderson Co., Burgin, Frankfort,
Harrodsburg, Lexington Catholic, Mercer Co., Model,
Paris, Sayre
Bardstown Region — Bardstown, Beth Haven, Bethlehem,
Bullitt East, Campbellsvllle, Clinton Co., Evangel, Ft.
Knox, Green Co, Kentucky Country Day, Kentucky
School f/t Blind, LaRue Co., Ninth & O, Metcalfe Co.,
Portland Christian, West Hardin
Berea Region — Berea, Corbin, Jackson Co., Kentucky
School f/t Deaf, Madison, Montlcello, Pineville, St.
Camillus, Somerset, Williamsburg
Hazard Region — Buckhorn, Evarts, Feds Creek, Fleming-
Neon, Harlan, Hazard, Jenkins, Lee Co., Letcher Co., M.C.
Napier, Millard, Mullins, Oneida Baptist, Pamtsville,
Phelps, PIkeville, Riverside Christian, Virgle, Wheelwright,
Wolfe Co.
Raceland Region — Bath Co., Elliott Co., Fairview, Hazel
Green, Holy Family, Johns Creek, Lewis Co., Menifee Co.,
Morgan Co., Nicholas Co., Raceland
Track Class A Boys
Calloway Co. Region — Ballard Memorial, Carlisle Co.,
Crittenden Co., Ft. Campbell, Fulton, Heath, Hickman Co.,
Livingston Central, Lyon Co., Murray, Providence, South
Hopkins, St. Mary. Trigg Co., University Heights, West
Hopkins
Glasgow Region — Butler Co., Caverna, Central City,
Cumberland Co., Drakesboro, Edmonson Co., Gamaliel,
Glasgow, Hancock Co., Hart Co., McLean Co.,
Russellvllle, Todd Co., Tompkinsville, Trinity (Whitesville)
Bellevue Region — Augusta, Bellevue, Bishop Brossart,
Carroll Co., Covington Latin, Dayton, Gallatin Co., Grant
Co., Henry Co., Holy Cross, Ludlow, Owen Co., St. Henry,
Silver Grove, Walton Verona
Woodford Co. Region— Anderson Co., Burgin, Frankfort,
Harrodsburg, Jackson Co., Lexington Catholic, Mercer
Co., MM. I., Model, Paris, Sayre
Bardstown Region — Bardstown, Beth Haven, Bethlehem,
Bullitt East, Campbellsvllle, Clinton Co., Evangel, Ft.
Knox, Green Co., Kentucky Country Day, Kentucky
School f/t Blind, LaRue Co., Metcalfe Co., Ninth & O,
Portland Christian, West Hardin
Berea Region — Berea, Corbin, Garrard Co., Kentucky
School f/t Deaf, Madison, Montlcello, Pineville, St.
Camillus, Somerset, Williamsburg
Hazard Region — Betsy Layne, Buckhorn, Elkhorn City,
Evarts, Feds Creek, Fleming-Neon, Harlan. Hazard,
Jenkins, Lee Co., M.C. Napier, Millard, Mullins, Oneida,
Paintsvllle, Pikevllle, Phelps, Riverside Christian, Virgle,
Wheelwright, Wolfe Co.
Raceland Region — Bath Co., Elliott Co., Fairview, Hazel
Green, Holy Family, Johns Creek, Lewis Co., Magoffin
Co., Menifee Co., Morgan Co., Nicholas Co., Raceland
Track Class AA Boys
Calloway Co. Region — Calloway Co., Lone Oak,
Mayfield, Paducah Tilghman, Reidland, Union Co.,
Webster Co.
Bowling Green Region — Allen Co., Barren Co., Bowling
Green, Franklin Simpson, Logan Co., Ohio Co., Warren
East
Bellevue Region — Conner, Covington Catholic, Dixie
Heights, Highlands, Lloyd Memorial, Newport, Newport
Catholic, Scott, Simon Kenton
Berea Region — Adair Co., Boyle Co., Danville, Lincoln
Co., McCreary Co., Russell Co.
Meade Co. Region — Breckinridge Co., East Hardin,
Elizabethtown, Grayson Co., Meade Co., North Bullitt,
Taylor Co., Washington Co.
Woodford Co. Region— Bourbon Co., Estill Co., Harrison
Co., Jessamine Co., Montgomery Co., Scott Co.,
Woodford Co., Franklin Co., Western Hills
Rowan Co. Region — East Carter, Fleming Co., Johnson
Central, Lawrence Co., Mason Co., Rowan Co., Russell,
Sheldon Clark. West Carter
Clay Co. Region — Belfry, Bell Co., Breathitt Co., Cawood,
Clay Co., Knott Co. Central, Knox Central, Leslie Co.,
Middlesboro, Prestonsburg, Whitesburg, Whitley Co.
Track Class AA Girls
Calloway Region — Calloway Co., Lone Oak, Mayfield,
Paducah Tilghman, Reidland, Union Co., Webster Co.
Bowling Green Region — Allen Co., Barren County,
Bowling Green, Franklin-Simpson, Logan Co., Ohio Co.,
Owensboro Catholic, Warren East
Bellevue Region — Conner, Dixie Heights, Highlands.
Lloyd Memorial, Newport, Scott, Simon Kenton
Berea Region — Adair Co., Boyle Co., Danville, Lincoln
Co., McCreary Co., Russell Co.
Meade Co. Region — Breckinridge Co., East Hardin,
Elizabethtown, Grayson Co., Meade Co., North Bullitt,
Taylor Co., Washington Co.
Woodford Co. Region — Bourbon Co., Estill Co., Franklin
Co., Harrison Co. Jessamine Co., Montgomery Co., Scott
Co., Western Hills, Woodford Co.
Rowan Co. Region — East Carter, Fleming Co., Johnson
Central, Lawrence Co., Mason Co., Rowan Co., Russell,
Sheldon Clark, West Carter
Clay Co. Region — Belfry, Bell Co., Breathitt Co., Cawood,
Clay Co., Knott Co. Central, Knox Central, Leslie Co.,
Middlesboro, Prestonsburg, Whitesburg, Whitley Co.
Track Class AAA Boys
Daviess Co. Region — Apollo, Christian Co., Daviess Co.,
Henderson Co., Hopkinsville, Madisonvllle-North
Hopkins, Marshall Co., Owensboro
Bullitt Central Region — Bullitt Central, Marion Co.,
Nelson Co., North Hardin, Oldham Co., Shelby Co.,
Warren Central
duPont Manual Region — Atherton, Butler, Central,
Christian Academy, duPont Manual, Male, St. Xavier,
Shawnee
Iroquois Region — Bishop David, Doss, Iroquois, Pleasure
Ridge Park, Valley, Western
Ballard Region — Ballard, Eastern, Jeffersontown,
Seneca, Trinity, Waggener
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Moore Region — DeSales, Fairdale, Fern Creek, Southern
Lexington Region — Boone Co., Bryan Station, Campbell
Co., Henry Clay, Holmes, Laurel Co., Pulaski Co.
Lexington Region — Paul G. Blazer, Boyd Co., Greenup
Co., Lafayette, Madison Central, Tates Creek, Clark Co.
Track Class AAA Girls
Daviess Co. Region — Apollo, Daviess Co., Christian Co.,
Henderson Co., Hopkinsville, Madisonville-North
Hopkins, Marshall Co., Owensboro
Builitt Centrai Region — Bullitt Central, Marion Co.,
Nelson Co., North Hardin, Oldham Co., Shelby Co.,
Warren Central
duPont Manuai Region — Assumption, Atherton, Butler,
Central, Christian Academy, duPont Manual, Male,
Shawnee
iroquois Region — Angela Merici, Doss, Iroquois, Mercy,
Pleasure Ridge Park, Valley, Western
Baiiard Region — Ballard, Eastern, Jeffersontown,
Presentation, Sacred Heart, Seneca, Waggener
Moore Region — Fairdale, Fern Creek, Holy Rosary,
Southern
Lexington Region — Boone Co., Bryan Station, Campbell
Co., Franklin Co., Henry Clay, Holmes, Laurel Co., Notre
Dame, Pulaski Co.
Lexington Region — Paul G. Blazer, Boyd Co., Clark Co.,
Greenup Co., Lafayette, Madison Central, Tates Creek
Ratings
on
Football Officials
The following ratings
were received on football
officials registered with
the K.H.S.A.A. during
1982-83.
MID-KENTUCKY CONFERENCE
Morse, R.-98; Harris, D.-98; McClure, T.-98: Brauch, C-
98; Hawkins, D.-98; Moore, P. -97; Downs, J. -97; Crutcher,
J. -97; Lynch, L.-97; Butler, R.-97; Winfrey, W.-97; Roberts,
J. -97; Strain, R.-97; Ewing, R.-97; Tinsley, J. -97; Sims, R-
97; Meadley, F.-96; Roby, J. -96; Aldridge, J. -96; Crutcher,
J. -96; Crutcher, P. -96; Bottles, D.-96; Corbett, J. -96;
Barney, G.-96; Dupin, J.-95; Matheney, J.-95; Inman, G.-
95; Garrett, B.-95; Schutz, F.-95; Rolston, D.-94; Ash, M.-
94; James, C.-94; Duvall, R.-94; Evans, T.-94; Tucker, C-
94; Burgess, B.-93; Skaggs, N.-93; Wade, C.-93; Taylor, J.
-
93; Reams, F.-93; Puckett, R.-92; Riley, J. -92; Williams, J-
92; Purwin, J. -91 ; Claywell, S.-91 ; Fraley, C.-91 ; Bryan, F.-
91
;
Morse, R.-91 ; Smith, J. -91 ; Cross, H.-90; Hatfield, J. -90;
Welton, D.-89; Dever, M.-89; Hunter, J. -88; Suekard, P.-87;
Gann, R.-87; Flickinger, B.-86; Melton, S.-86; Watts, C.-85;
lannazzi,D.-84; Ives, R.-84, Hawkins, S.-83; Holland, T. -82;
Versailles, A.-82; Adams, J. -82; Barnhill, C.-81 ; Tinsley, S.-
81; Clark, S.-80; Decker, J. -80; McFalls, G.-80;
Whitehouse, J. -80; Henden, F.-80; Barnes, D.-79; Barnhill,
S.-79; Henry, T.-79; Percell, D.-78; Dodson, T.-78;
Robinson, J.-78; Holland, C.-78; Fowler, G. -78; McCullum,
S.-77.
NORTHERN KENTUCKY CONFERENCE
Moore, B.-94; Miller, T.-93; Bond, T.-91; Grefer, T.-91;
Oetjen, G.-91 ; Sesher, J.-91 ; Blackford, R.-88; Frank, J.
Kordenbrock, J.-88; Peeno, H.-88; Seavers, J.
Thompson, T.-88; Towe, P. -88; Klopp, B.-87; Lykins, J. -86:
Lynn, D.-86; Morris, E.-86; Carr. L.-85; Conlin, M.-85:
Fuchs, C.-85; Moore, B.-85; Read, R.-85; Simms, C.-85:
Staton, F.-85; Swope, J. -85; Uriage, D.-85; Delaney, W.-83
Rouse, T.-83; Wells, G.-83; Wright, H.-83; Collins, R.-82
Elkin, L.-82; Gumble, A. -82; Harvie, J. -82; Purcell, M.-82
Donoghue, T.-81; Keller, T.-81; Liggett, E.-81; Bosse, R.-
80; Bradford, R.-80, Dorman, T.-80; Kemen, J. -80
Ponchot, J. -80; Vaughn, B.-80; Young, B.-80; Hoffman, T.-
79; Westhoff, G.-79; Kanarek, R.-78; Lowe, B.-78; Johnson
J. -76; Stutler, J. -76; Barth, D.-74; Starnes, D.-74; Wilson
L.-68; Trapp, C.-65; Zimmer, T.-62
NORTHEASTERN KENTUCKY CONFERENCE
Davis, R.-95; Rapp, B.-95; Swarts, J.-95; Shire, J.-94
Heaberlin, B.-93; Johnson, B.-93; Johnson, B.-93
Heaberlin, B., Jr.-92; Heaberlin, Bob-92; Arthur, P.-91
Johnson, L.-91; McConnell, J. -91; Riffe, G.-91; Simpson
J. -91; Burgess, O.-90; Evans. R.-90; Kouns, B.-90
Stanbury, C.-90; Short, B.-90; Thomas, P. -90; Bocock, E.-
89; Burton, J. -89; Johnson, K.-89; Johnson, L.-89; Logan,
M.-89; Lynch, D.-89; Swarts, M.-89; Taylor, J. -89; Craft, B.-
88; Charles, J. -88; Conley, J.B.-88; Menshouse, L.-88;
Pinson, P. -88; Strader, T.-88; Clark, K.-87; Russell, A.-87;
White, J. -87; Aitken, K.-86; Conley, M.-86; Firestine, V.-86;
Heaberlin, J. -86; Pinkerman, C.-86; Rapp, T.-86; Leskovac!
G.-85; Marvin, S.-85; Morgan, G.-85; Nieman, G.-85; Pratt!
M.-85; Hornbuckle, B.-84; Mitchell, G.-84; Nethercutt, B.-
84; Robinson, C.-84; Wells, T.-83; McGarvey, P.-82;
Branham, G.-80
KENTUCKIANA CONFERENCE
Klusman, C.-97; Shreve, T.-96; Jones, P. -95; Cline, N-
94; Denton, B.-94; DeSeni, C.-93; Leahy, P.-93; Small, D.-
92; Downs, G.-91 ; Nelligan, M.-91 ; Buckert, T.-91 ; Metzger,
D.-93:, VanBogaert, S.-93; Wilson, J.-93; Greenwell, B.-90;
Gutterman, J. -90; Mercker, G.-90; Ress, G.-90; Stovall, K.-
90; Studle, R.-90; Ishmael, S.-89; Baldwin, D.-89; Dewees
B.-88; Fryrear, B.-88; McGrath, B.-88; Russ, C.-88
Streicher, R.-88; Streicher, R.-88; Clarence, 8. -87
Furlong, B.-87; Grass, F.-87; Lillie, W.-87; Lambert, I.-87
Mayer, E.-87; Meiman, J. -87; Weber, T.-87; Brown, M.-86
Doyle, D.-86; Gentry, D.-86; Turley, H.-86; Passfume, J.-
86; McNay, J. -85; Osting, J. -85; Potts, R.-85; Hackett, W.-
84; Spath, B.-84; Wuertz, J. -84; Hagan, M.-83; Jensen, B.-
83; Johnson, R.-83; Kuster, T.-83; Sellinger, B.-83
Fenimore, C.-82; Friedman, C.-82; Hancock, N.-82; Allen
J. -81; McGratt, J. -81; Timmering, G.-81; Burrus, L.-79
Martin, T.-79; Breeden, AI-78; Thorpe, W.-78; Huhn, T.-76:
Finck, D.-77; Bell, R.-73; Morris, L.-73; Coleman, L.-72
Hiipp, A. -71; Pitts, J. -67; Horsman, B.-66; Turner, R.-65:
McCorkle, B.-64; Skaggs, R.-61; Owens, L.-59; Brummett
D.-57; Lee, Charles-55
CENTRAL KENTUCKY CONFERENCE
Lusby, G.-98; Wright, J. -98; Tate, K.-97; Moody, J.-95
Poole, G.-95; Staley, J. -95; Jacoby, B.-95; Gilliam, R.-95
Ammerman, R.-95; Current, R.-95; Duff, W.-95; Wanchic
N.-94; Clemmons, S.-94; Elovitz, C.-94; Hadden, N.-94
Brown, H.-93; Bramble, J. -93; Linkes, C.-93; Fay, J. -93
Durham, T.-93; Rawhon, R.-93; Swinford, J. -92
Gastineau, J. -92; Craft, A.B.-92; Couch, W.-92; Hall, C.-92
Jenkins, B.-92; Tipton, S.-91; Day, R.-91; Shreve, R.-91
Mason, W.C.-91: Gfell, G.-91; Easterly, T,-91; Bozarth, P.-
90; Clark, O.-90; Fish, L.-90; Farmer, G.-90; South, S.-90:
Vandermale. J. -90; Thompson, H.-90; Giles, F.-89
Cornelison, M.-89; Dickens, W.-89; Borck, J. -89; Morris
S.-89; Oser, L. -89; Tipton, R.-89; Foster, B.-89; Kinnard, R.-
88; Pugh, B.-88; Wright, J. -88; Osborne. T.-88; Paiko, E.-
88; Johnson, R.-87; Dean, R.-87; Dyehouse, J.-87; Maupin
R.-87; Yates, G.-87; Satterly, G.-87; Cole, R.-87; Batterton
K.-86; Gorham, B.-86; Lentry, R.-86; Thompson, J. -85
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Owens, M.-85; McFadden, J.-85; Owens, P. -85; Epperson,
J. -84; Bransom, B.-84; Barbour, B.-84; McCray, C.-83;
Ransdell, J.-83; Gettler, J.-82; Garcia, C.-82; Branham, J.-
82; Mainline, C.-81; Mattmiller, R.-81; Scott, 8.-81;
Carmichael, S.-80; Burke, D.-80; Caldwell, J. B.-80; Turner,
C.-80; Graham, J.-80; Angelucci, A.-79; Ewen, G.-78;
McCormick, D.-75; Easley, D.-71 ; Brown, J.-70; Reece, J.-
70; Mitchell, M.-68; Potter, J.-60
THIRTEENTH REGION CONFERENCE
Hammons, G.-96; Jeffers, S.-95; Lawson, D.-95
Noonan, R.-95; Powers, E.-95; Tye, J.-94; Page, J.-94
Blach, B.-94; Kersey, A. -93; Henson, P. -93; Head, C.-93
Burgin, C.-93; Page, K.-93; Pietrowski, P.-92; Ensslin, C-
92; Cook, C.-92; Evans, A.-92; Carpenter, B.-92; Kirk, C-
91 ; Howard, J.-91 ; Kirk, J.-91 ; Guy, N.S.-91 ; Osborne, R-
90; Idol, B.-90; Barrett, R.-90; Ball, P.-90; Coopinger, A. -90;
Ward, J. -90; Elliott, J.-89; Bunch, L.-89; Lee, C.-89; Croley,
J. -89; Houchins, T.-88; Anders, R.-88; Morgan, R.-88;
Brown, W. -88; Ashurst, M.-87; Alexander, R.-87; Harris, G.-
87; Lee, B.-87; Mays, H.-87
BIG 8 CONFERENCE
Long, J.-97; Bartlett, C.W.-95; Bullock, J. -95; Murdack
L.-94; Luckett, P.-94; Jackson, E.-94; Thompson, C.-93
Russell, G.-93; Luckett, T.-93; Nash, R.-93; Allen, J. -93
Kirkland, D.-92; Hill, J. -92; Frazier, T.-92; Clayton, N.-92
Estes,W.-91; Blemker, R.-91; Long,S.-90; McDaniel, J.-90
Malak, M.-90; King, C.-90; Clements, W.-90; Wetzel, R.-89
Gold, S.-89; Shields, D.-88; Jones, S.-88; Hendon, J.-88
Cosby, W.-86; Clark, S. 111-82; Gates, R.-81; Puckett, P. -80
Bothwell, M.-80; Sutton, J.-Broke leg, out all season.
WESTERN KENTUCKY CONFERENCE
Waide, H.-98; Day, R.-98; Perrin, J. -95; Wilder, J.-95;
McGinty, L.V.-94; Durden, J.-93; Henderson, C.-93;
Kinslow, B.-93; Lile, C.-93; Lowe, S.-93; Norwood, T.-93:
Quehl, B.-93; Simpson, D.-93; Thomas, L.-93; Thomas, R.-
93; C.B.-92; Colley, L.-92; Gober, J.-92; Hillyer, C.-92;
Ledford, T.-92; Ward, T.-92; Chaffin, J. -90; Goble, K.-90;
Johnson, H.-90; Almond, D.-89; Green, D.-89; Pate, L.-89;
Purcell. K.-89; Goble, K. Jr.-88; McDonald, T.-88; Osting,
D.-88; Carlson, D.-87; Cheponis, G.-87; Coltharp, P.-87;
Gore, B.-87; Saylors, C.-87; Meloan, R.-86; Jones, J.B.-85;
Naberezny, P.-84; Boyarski, G.-83; Roby, M.-83; Fields, R.-
82; Wood, G.-82; Hixon, C.-80; Lohaus, W.-80; Parker, C-
79; Cash, M.-78; Leonard, J. -78; WestPall, M.-No rating
FIFTEENTH REGION CONFERENCE
Burchett, J.-96; Bottom. W.-96; Ferrell, R.-96; Hopson,
J.-96; Leslie, B.-96; Rosen, W.-96; Willis, D.-96; Leslie, J-
95; Looney, J.-95; Moore, W.K.-94; Owens, P. -93;
Fliehman, J.-92; Gattuso, J.-92; Hughes, C.-92; Roose, D.-
92; Lee, G.-88; Issac, G.-72; Droz, L.-68
A Short History of the K.H.S.A.A.
The Kentucky High School Athletic Association was
organized in April. 1917 Charter members were Frankfort.
Boys' High of Louisville. Owensboro. Carrollton, Lexington
Carlisle, Anderson County. Monticello. Somerset. Ashland.
Stanford. Pans, LaGrange. Morganfield. Danville. Clark County.
Covington, and Cynthiana. Since the organization, the officers
have been as follows.
President; M.E Ligon, 1917-1926; CI. Henry, 1926-1928;
G.O. Swing, 1928-1929. W,F ODonnell. 1929-1941; R.E Bridges.
1941-1947, L V Ginger. 1947-1953; Carlos Oakley. 1953-1955.
Russell Williamson. 1955-1960. Louis Litchfield. 1960-1 961 ;W H
Crowdus. 1961-1962; KG Gillaspie, 1962-1963; Cecil A.
Thornton, 1963-1964, Oran C Teater. 1964-1965. Foster J
Sanders. 1965-1966; Sherman Gish. 1966-1967; Don R. Rawlings,
1967-1968; Preston Holland, 1968-1969; Ralph C Dorsey,1969-
1970; Don Davis. 1970-1971; Morton Combs. 1971-1972; Richard
Vincent, 1972-1973. Frank B Simpson. 1973-1974. W.P.Wheeler,
1974-1975. Louie Martin, 1975-1976; George E Sauer. Jr., 1976-
1977; Ray Story. 1977-1978. Jack Burkich, 1978-1979; Barney
Thweatt. 1979-1980; Zeb Blankenship. 1980-1981
Vice-President; WO Hopper, 1917-1918; AC Pelton, 1918-
1919. C,E. Skinner, 1919-1921; RE Hill. 1921-1922; C.E. Skinner,
1922-1923; J L. Foust. 1923-1924; K.R.Patterson, 1924-1925; C.I
Henry, 1925-1926, J.D. Falls. 1926-1927; J O Lewis, 1927-1928;
J,S. Brown, 1928-1932. J.D Williams. 1932-1934; Tim
Meinschein. 1934-1937; RE Bridges, 1937-1941; W,B, Owen,
1941-1947, TK Stone. 1947-1953; Russell Williamson. 1953-
1955. Roy G Eversole, 1955-1956; Louis Litchfield, 1956-1960;
W.B, Jones. 1960-1961, KG. Gillaspie, 1961-1962; Cecil A.
Thornton, 1962-1963. Oran C Teater. 1963-1964; Don R.
Rawlings. 1964-1965. Preston Holland. 1965-1966; Don Davis,
1966-1967; Morton Combs. 1967-1968; Ralph C, Dorsey. 1968-
1969; Foster J. Sanders. 1969-1970; W,H Crowdus, 1970-1971;
James T Dotson, 1971-1972; Frank B, Sim.pson, 1972-1973; W P.
Wheeler. 1973-1974; Louie Martin. 1974-1975; Arthur Hawkins,
1975-1976; Ray Story, 1976-1977. Norman Passmore, 1977-1978;
Barney Thweatt, 1978-1979;Zeb Blankenship, 1979-1980; J.D.
Minnehan, 1980-1981.
Secretary-Treasurer J H Way. 1917-1918; J.L. Foust, 1918-
1922; RE, Hill. 1922-1937; Theo A Sanford. 1937-1947.
Commissioner Theo A Sanford. 1947-1972. Joe B
Mansfield. 1972-1976; Tom Mills. 1976-
Assistant Commissioner JB Mansfield. 1949-1972. Tom
Mills. 1972-1976, Billy V Wise. 1969-
, Louis Stout. 1971- ; Dianne
H Games. 1976-1978, Bridgid L DeVries. 1979-
The Association started with 18 members in 1917 and this
number increased to 572 in lQ'^R-.37 There were ni4 members in
1979-80 Consolidaiion of schools is responsible for the decrease
in membership in recent years
The first state basketball tournament was held at Centre
College. Danville, in March, 1918 Since then the tournaments
have been held at the University of Kentucky, in the Louisville
Armory, at the Kentucky Fair and Exposition Center in Louisville
and Rupp Arena in Lexington Girls Tournaments were started in
1921. discontinued in 1932 and revived in 1975 The winners of
the state tournaments since the beginning have been;
GIRLS' TOURNAMENTS Ashland. ''921; Ashland. 1922.
West Louisville. 1923. Ashland. 1924, Georgetown. 1925;
Maysville. 1926, West Louisville. 1927; Ashland. 1928; Ashland.
1929; Hazard. 1930; Woodburn, 1931, Woodburn, 1932, Butler
(Louisville). 1975, Sacred Heart Academy. 1976; Laurel County.
1977; Laurel County. 1978; Laurel County, 1979; Butler' 1980;
Pulaski County, 1981; Marshall County, 1982.
BOYS' TOURNAMENTS Lexington, 1918, Lexington, 1919,
Lexington. 1920. Manuel. 1921; Lexington. 1922, Manuel. 1923;
Lexington. 1924, Manuel. 1925, St Xavier. 1926, MM I. 1927.
Ashland. 1928; Heath. 1929. Corinth. 1930; Manuel. 1931, Hazard.
1932; Ashland. 1933. Ashland. 1934; St Xavier 1935. Corbin.
1936; Midway, 1937, Sharpe, 1938, Brooksville. 1939. Haze!
Green, 1940; Inez, 1941, Lafayette, 1942, Hindman, 1943, Harlan,
1944; Male, 1945. Breckinridge. 1946. Maysville. 1947, Brewers.
1948; Owensboro. 1949, Lafayette, 1950; Clark County, 1951;
Cuba, 1952; Lafayette, 1953; Inez, 1954, Hazard. 1955; Carr
Creek. 1956. Lafayette. 1957, St Xavier, 1958, North Marshall,
1959; Flaget, 1960. Ashland. 1961. St Xavier. 1962; Seneca, 1963;
Seneca, 1964; Breckinridge County. 1965, Shelby County, 1966.
Earlington, 1967, Glasgow, 1968, Central, 1969, Male, 1970; Male,
1971. Owensboro. 1972; Shawnee. 1973; Central. 1974; Male.
1975
1978
Edmonson County, 1976; Ballard, 1977; Shelby County.
Lafayette. 1979; Owensboro, 1980; Simon Kenton, 1981;
Laurel County, 1982.
TOURNAMENT TIME IS HERE!
A TIME FOR COMPLETE DEDICATION,
KEEN COMPETITION, CLEAN SPORTSMAN-
SHIP AND ENTHUSIASM ON THE PART OF
PLAYERS AND FANS. ONLY ONE TEAM
WILL WIN THE TROPHY, BUT EVERY
PARTICIPANT WILL BENEFIT FROM TAK-
ING PART.
7^ KUu^JUh, G04fUp4i4U^ GENERAL AGENT
W. E. KINGSLEY CHARLES C. PRICE
AL J. ARBOGAST, C.L.U.,Mgr.
Life Department
210 MALABU DRIVE LEXINGTON, KY 40522 PHONE 276-1472
P. O. BOX 22700
SWEATCLOTHING
HOODED PULLOVER SWEAT SHIRT & PANTS
Hooded Pullover Sweat Shirt & Pants made of
50% cotton and 50% polyester.
Warm-up colors: Navy.
Stenciled with school logo on front of shirt and leg
of pants.
$16.00* set
*Minimumof 12
PULLOVER SHIRT & PANTS
Crew-neck Sweat Shirt & Pants made of 50%
cotton and 50% polyester.
Warm-up colors: Navy.
Stenciled with school logo on front of shirt and leg
of pants.
$14.00* set *Minimumofl2
Number stenciled $1.00 extra.
(Allow two weeks for delivery)
734 EAST MAIN ST.
GLASGOW, KY. 42141
PHONE:
502-651-5143
{̂ defuU
SPORT SHOP
KY WATS
1-800-862 0282
STATES BORDERING KY
1800 626 0220
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